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Rankingenamuniversititempatanjatuh
KecludukancIaIam
senaralIPT terbaikduDia
Universiti 2013 2012
UM 167 156
UI<M 269 261
USM 355 356
UPM 411·420 360
UIAM 501-550 401
UiTM 701 601
KUALA LUMPUR10Sept.- Ranking
enamuniversititempatanjatuhda-
lamsenarainstitusipengajianting-
gi (IPT) terbaikdunia berdasarkan
kajian QS World University Ran-
kings2013/2014.
Dalam kedudukanterkini yang
dikeluarkan syarikat penarafan
yangberpangkalandi London itu,
universititerulungdiMalaysia,Uni-
versiti Malaya (UM) menduduki
tanggake-167,jatuh 11anaktangga
berbandingdi kedudukan156,ta-
hun lepas.
Namunbegitu,UM masihmenge-
kalkankedudukanberadadalamka-
langan200universititerbaikdunia.
Universiti KebangsaanMalaysia
(UKM) pula menduduki tangga
ke-269berbanding261padatahun
lepas, Universiti Sains Malaysia
(USM)kedudukanke-355(356),Uni-
versiti Putra Malaysia(UPM) men-
dudukirangking411-420(360),Uni-
versitiIslamAntarabangsaMalaysia
(UIAM) ke-501-550(401)dan Uni-
versiti Teknologi Mara (UiTM) di
tanggake-701(601).
WalaubagaimanapunUniversiti
TeknologiMalaysia(UTM) naiktiga
anaktanggakekedudukan355ber-
banding358sebelumini.
MenurutKetuaPenyelidikanQS,
BenSowter,penurunanprestasiuni-
versiti-universitiMalaysiapadata-
hun ini mencerminkanpersaingan
di peiingkatglobalyanghebat.
"Bagaimanapun dibandingkan
denganprestasilimatahunlalu,IPT
di Malaysiatelahmenunjukkanbe-
berapakemajuanyangketara.
"Penurunan prestasi universi-
ti-universitiMalaysiaadalahkerana
masill.belummenghasilkanpenye-
lidikanyangbolehdibanggakan,na-
mun merekatelahmembangunkan
profil yangkukuh dalamkalangan
dunia akademik dan melahirkan
graduan,"katanya.
Berdasarkankajian itu, Massa-
chusetts Institute of Technology
(MIT), AmerikaSyarikat(AS),kekal
sebagaiuniversititerbaikduniaun-
tuk tahunkeduaberturut-turutme-
ninggalkanuniversititernamalain
sepertiHarvardUniversity,AS dan
University of Cambridge,United
Kingdom (UK), masing-masingdi
kedudukankeduadanketiga.
Tempatkeempatpula disandang
olehUnivesityCollegeLondon,UKdan
ImperialCollegeLondon(kelima).
NationalUniversityof Singapore
di tanggake-24,berjayamengatasi
Universityof Hong Kong yangha-
nya berada di kedudukanke-26,
sekaligusmerupakaninstitusiyang
cemerlangdi Asia:
